

































































































































































































































































































































































































c）全英領地域（26） 39．6 35．2 3．0 3．0




e）全仏領地域（20） 58．7 66．2 8．4 7．8









































54－5660－62 67－69 54－5660－ 267－69
Gambia 50．4 40．8 35．6　D56．6 37．8 32．9　π1｝
Kenya 44．2　2133．9 31．6 25．1 25．4 24．7
Nigeria 45．7 39．1 31．7 68．9 34．028．8
Sierra　Leone 42．1 29．1 78．3 72．2
Tanzania 42．5　3〕36．3 27．7 33．1 34．4 26．3
Uganda 35．9 34．6 17．4（US）23．0（US）
Barbados 39．2 36．2 28．251．0 53．71 41．6
Cyprus 47．4 35．2 32．1 27．3 38．139．8
Jamaica 39．7 32．3 20．6 60．8 28．3 22．7
Kuwait 20．8 12，6（US） 3．6（Ir） 5，1（Ir）　　●
Mauritius 37．2 31．8 21．6 78．3 84．7 78．1
Trinidad　and36．8 25．1 14．3 37．7 25．8 10．9（US）
Tobago
1｛onduras 2．7（US）28．0（US＞ 2．6（US） 0．8（US）52．7 0，4（US）
H。ng　Kong 11．3 U．8（C） 8，6（J） 8．7（Mal）15．9 12．7（US）
P
India 24．7 18．0（IJS）7．1（US）30．2 25．1 14．9（US）
Pakistan 26．2 18．4（US） 9．6（US）17．0 　　　　幽P6．3 12．4
Burma 23．7 15．0（J） 10．5（J）4｝7．4 10。1（IN） 6．1（1）
Ceylon 20．9 21．4 15．4 28．5 29．134．4
Israel 10．1（US）！3．9（US）19．6（US）21．6 14．8（US） 11，5（US）
Sudan 31．0 27．4 19．1 33．5 20．8 7．0













54－56 60－627－69 54－56 60－62 67－69
Cameroon61．4 55．6 52．8 51．7 58．8 34．5
Cent．Afr．Rep 60．2 57．4 64．4 44．0




Madagascar73．5 72．6 58．4 63．8 54．7 35．4
Mauretania 76．7　1｝ 42．9 40．5　11 19．6（UK）
Niger 50．3 48．0 63．8 　　1U5．7
Senegal 66．7 43．9 81．1 69．0
Algeria 52．5 56．1
Lebanon 9．2（Syr） 6．7（UK＞ 8，5（UK）5．9（Syr） 1．2（Kuw）2．2（S．A）
Syria 9．9（US） 7．4（US）7，2（USSR）16．0（Leb）8，8（Leb＞ 4．9（Leb）
Rep．Vietnam54，321 23．2 42．5 43，7　21 36．0 43．8
Cambodia21．32131 21．3 29．0 29．9　213125．5 10．9（S・・V）
MQrocco49．2 47．2 33．3 43．5 38．7 38．2






























































1953 一2136 一677 一　98
1954 一1976 一454 一197
1955 一3666 一374 一178
1956 一4657 一176 一　18
1957 一4990 一119 一　　4
1958 一4989 一　81 一　94














1956 一1012 130 22
1957 一1045 293 一　14
1958一483 412 一　48





















to 大陸西ヨーロッパ 　　2）フランス スターリング地域
from USカナダ 総計’）フランス 西ドイツ 植民地 総計 UKイギリス植民地3）
1953年
疋JS 22．8！4．7 1．7 2．5 0．415．55．0 4．4
UK 7．6 9．120．7 2．5 2．1 1．1 44．7 13．6
フランス 9．8 0．922．7 8．0 25．9 24．4．1 1．7
西ドイツ 10．42．944．0 7．3 1．716．04．0 4．1
1959年 ?
．US 2LO18．4 1．9 4．2 0．613．95．0 2．0
UK 10．96．225．3 2．3 4．1 0．541．3 13．4
フランス 8．4 1．037．1 13．1 30．88．1 4．5 1．2









fromUSカナ 大陸島ヨーロッパ フランス スターリング地域
亡0 ダ 総計 フランス 西ドイツ 植民地 総計 イギリス イギリス植民地
1953年輸入
US 22．814．7 1．7 2．5 0．4 15．5 5．0 4．4
UK 7．6 9．120．7 2．5 2．1 1．1 44．7 13．6
フランス 9．8 0．922．7 8．0 25．9 24．44．1 1．7
西ドイツ 10．42．944．0 7．3 1．7 16．0 4．0 4．1
1959年輸入
US 20．2 21．03．1 6．1 0．5 17．7 7．5 3．9
UK 9．3 7．824．4 2．6 3．6 0．8 37．5 11．4
フランス 8．4 1．033．1 14．5 23．4 19．03．8 1．8


































































































































































































































































ISIC 0～8 0 1～3，52～3 4 7・ 61 62～64．8
ノマー セン 曽　　　　　　　　　　¶　“A　一　ン 表示
Kenya 1954 158，01147 10 9 4 7 14 182・31
（百万E．Afr1965 287．6．38 13 11 2 1Q 12 25
ポンド）
Nigeria‘1 95051512．1 73 5 4 2 5 10 5
19631｝1154．159 9 7 4 5 12 10
Malawi 1954 31．77｝67 5 5 4 4 10 1171
19656｝ 63．47｝56 8 7 4 5 12 157｝
S．Rhodesia1954 168．57〕23 26助 15 8 7 15 227〕8｝
196661343，67120 298〕 18 5 8 12 267181
Zambia1954 138，57111 62引 3 6 4 7 U71山
1966 322．57｝10 4681 8 10 5 11 187181
Sierra　Leone1963 201．2 35 25 6 4 7 14 16
，
（百別e・ne）
Tanzania9｝19542832 62 10 6 7 6 5LO〕 10LOl
（百万E， 19666〕5455 54 8 5 3 5 1410［ 16監Ol
Afr，ポンド）
Uganda 1955 140．2 67適1｝ 9 8 3 3 9101 91．1
（百万E， 1966 242．5 59川12 8 2 3 11田1 14101
Afr．ポンド〉
Barbados1955 74．9 35 18 17 7 6 1410甥20夏0113旧〕
（百万E．C，ドル） 19646｝147．3 26且2196｝｝ll 10 6凪5i23 2618）
Cyprus 1950 38．7 27 28 15 3 4 11 26
19665140．3 21 21 128 12 12 26
Guyana1953 176．9 30 278｝ 151ω 6 6 14 188｝
（百万G．ドル） 1965 329．6 25 298｝ 161恥 5 6 12 228〕
Jamaica1950 70．1 311η12 11 8 71助 1518｝ 27
1965 296．5 12 26 15 11 715｝ 15181 29
一80一
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Malta 1955 30．6 6 20191 8 191 3 22 482〕
1966 51．7 7 32童9［ 22 191 4 20 3721
Mauritius1953 563 322 21 5 12 11 18
（百万ルピー） 1966 79324 18 15 7 12 11 28
Trinidad　and1953 386．3 17 496〕20｝132Dl2 32119 202川






























農業 鉱工業 建設業 輸通信 小売業 その他?
合　計 製造業


































































パ　　一 セ　ン テ 一　ジ 表示
Nigeria　D 195021521．8 88 43｝ 6 　4）一1 17 13一1
195721944．8 86 53｝ 12 4＞P 14 19 1
Malawi ．1954 33，051 83 9 9 1 一3 2
1965 68．0 82 14 ！3 5 一15 1
S．Rhodesia1954 170．5 73 11 28 1 一9 一4
1966 357．75［ 69 13 1！ 6 36 33一一 R
Zambia 1950 41．5 67 11 36 一39 一53
196651363．5 48 12 24 7 62 45 8
1






































Sierra　Leone1963 210．7 82 9 12 1 31 32一3
（百万leones）
Tanzaniaり 1954 147，98173 8 18 26 25
1963 243．6 77 12 10 30 28 一1
Barbados 1950 61．6 80 10 20 一1 54 65 2
（百万E．C．ドル） 19646166．3 82 15 21 1 51 71一1
Cyprus 195Q 39．5 85 ！0 14 34 39 一4
1966の157．1 70 11 20 0 32 37 3
Guyana 1953 184．7 74 12 15 一1 46 39 一6
（百万Gドル） 1966 375．8 73 17 22 2 58 64一8
Jamaica 1950 77．3 88 991 9 ? 24 31
1966 337．8 74 1191 19 1 38 40 一4
Kuwalt 19622）460 41 17 17 2 92 27 一42
（百万ドル）
Malta 1954 35．1 72 13 15 一4 61 63 610）
1966 63．0 67 15 21 4 53 66 71助
Mauritius 1953 588 69． 10 16 51 46 1
（百万ルピー） 1966 911 7217 15 41 44 0
Trinidad　and
Tobago 1953 374．9 65 13m21 2 77 69 一9

































Cameroon　b19622｝144，73｝ 73 ！5 11 22 21
Chad 1961 47．劉 83 13 9 3 16 25
Ivory　Coast1958 113．3鋤65 9 13 4 35 26
1965 236．5 68 14 19 0 32 28 一4
Mali 1956
、73．83， 96 9 8 12 25
1962 69．4の 84 16 13 0 12 22 一4
Mauritania1959 14，53｝ 88 30 9 23 49
1962 24．4鋤 66 26 68 16 76
Niger 1956 45，93） 82 12 4 11 8
1963 64．13｝ 71 13 11 4 15 15
Togo 1963 33．3 86 9 10 4 17 26 1
Algeria 1950 4．7661 12 26 3 27 23 4


























民間 政府 資本 在庫 輸出 輸入 海外から
消費 消費 形成 純増 純所得
US 1966 62 19 17 1 5 5 1
UK 1966 64 17 18 1 18 19 1
Japan 1966 55 10 31 3 11 10 0
W．Germany1966 57 16 25 0 21 19 0
France 1966 64 13 22 1 15 14 0
となっている。
一86一
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